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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sampah anorganik yang terdapat pada daerah muara Krueng Aceh. Penelitian ini
dilakukan di muara Krueng Aceh pada tanggal 24 Maret sampai 20 April 2019. Penelitian dilakukan dengan memasang jaring di
kedua sisi sungai selama enam jam dengan panjang jaring 4 m untuk memerangkap sampah apung. Selain itu, sampah bentik yang
ditemukan di sekitar muara sungai juga diidentifikasi dengan melakukan sampling sepanjang 50 m di tepi muara. Hasil yang
didapatkan selama delapan kali pengambilan ditemukan massa total sampah apung 3,4 kg dan sampah bentik 8,5 kg dengan rata â€“
rata sampah apung 0,4 kg dan sampah bentik 1,1 kg. Sampah plastik yang paling banyak ditemukan adalah sampah gelas plastik,
busa, kantong plastik, gelas dan wadah makanan dari styrofoam, botol plastik, sedotan, sendok plastik dan bungkus makanan
dengan massa total sampah plastik 6,4 kg.
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